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Resumo: O ensino de desenho e escultura dentária tem o intuito de desenvolver as 
habilidades motoras e a acuidade visual para reconhecer e reproduzir estruturas de 
dentes permanentes e decíduos, estando integrado no 3º semestre do curso de 
odontologia, apresentando-se na grade curricular como Morfo-fisiologia II. O objetivo 
deste trabalho é evidenciar a importância do componente curricular para 
desenvolvimento das habilidades dígito-motoras dos acadêmicos da 3º fase e a fixação de 
conceitos teóricos da anatomia dental. Os desenhos dos elementos dentais auxiliam no 
discernimento da individualidade anatômica das faces dos dentes maxilares e 
mandibulares, sendo as esculturas dentais introduzidas com a finalidade de desenvolver 
e aprimorar as destrezas manuais e a acuidade visual, além do contato inicial com 
instrumental odontológico, assim as esculturas em blocos de cera, ceroplastia em 
macromodelos, manequins e dentes naturais, treinam e sedimentam a percepção dos 
detalhes morfofuncionais de cada dente. Além disso são benefícios da escultura dental: a 
destreza manual, a redução do tempo de trabalho, a ergonomia e a funcionalidade da 
reabilitação. Tais conhecimentos adquiridos serão empregados nas demais disciplinas do 
curso, preparando o aluno para reproduzir as estruturas dentárias em cada situação 
específica durante as clínicas. Os conhecimentos e competências aperfeiçoadas durante o 
semestre, desperta o aluno para uma atuação mais consciente, recriando forma e função 
dos dentes, isolados ou em grupos, alcançando uma boa oclusão mastigatória, harmonia 
e estética entre as arcadas. 
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